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FORSKRIFT OM REKETRÅLFISKE - STENGING AV OMRÅDER I 
BARENTSHAVET, PA KYSTEN OG I FJORDENE AV FINNMARK, TROMS OG 
NORDLAND. 
Fiskeridirektøren har den 23. januar 1991 med hjemmel i 
Fiskeridepartementets forskrift av 7. mai 1985 nr. 992 om 
tiltak for bevaring av ungfisk bestemt : 
§ 1 
Det er forbudt å fiske etter reker med trål i følgende områder 
i Barentshavet , på kysten og i fjordene av Finnmark, Troms og 
Nordland: 
1. I et område av Barentshavet avgrenset av rette linjer 
mellom følgende posisjoner: 
1. N 71° 20 ' E 25° 30' 
2 . N 74° 28' E 28° 00' 
3 . N 74° 01' E 33° 30' 
4. N 70° 45' E 34° 30' 
5. N 70° 40' E 32° 04, 6' 
Derfra langs øst lengde 32° 04,6 minutter til grensen mot 
Sovjet og videre langs grensen mot Sovjet til Nord 70° 09 
minutter. Øst 31° 35'. 
2. I Varangerfjorden sør og vest for en rett linje mellom 
følgende posisjoner: 
1. N 70 ° 17' 
2. N 70° 09' 
E 30° 51' 
E 31° 35' 
og videre langs grensen mot sovjet til Grense Jakobselv. 
3. I Laksefjorden sør for en rett linje mellom følgende 
posisjoner: 
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1. N 70° SS' E 26° 4i' 
2 . N 7i 0 02' E 27° is' 
4 . I et område i Ullsf jorden, Lyngen, Nordreisa, Kvænangen 
og ved Silda avgrenset av rette linjer mellom følgende 
posisjoner: 
1. N 69° 40' E i9° 40' 
2. N 70° 20' E 20° 00' 
3. N 70° 45' E 22° 00' 
4. N 70° 00' E 22° 00' 
5. N 69° 50' E 21° 25' 
6 . N 70° 04' E 2i 0 24' 
7. N 70° 05' E 2i 0 is' 
8 . N 70° 05' E 2i 0 02' 
9. N 69° 55' E 2i 0 02' 
io N 69° 2S' E 20° 2i' 
5. I et område i Sessøyfjorden, Vengsøyfjorden, Kaldfjorden 
og Skarsteinf jorden avgrenset av rette linjer mellom 
følgende posisjoner: 
1. N 69° 42' E is• i4' 
2. N 69° 57' E is 0 i4' 
3. N 69° 57' E 1S 0 43' 
4 . N 69° 48' E 1S 0 43' 
6. I et område i Sifjorden, Bergsfjorden og Fallbakkdjupet 
avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner: 
1. N 69° i3' E 16° 53' 
2. N 69° 30' E 16° 27' 
3. N 69° 30' E 17° 33' 
4 . N 69° i3' E 17° 10' 
7. I et område i Eidsfjorden, Hadselfjorden i Vesterålen og 
Øksfjorden i Lofoten avgrenset av rette linjer mellom 
følgende posisjoner: 
1. N 68° 23' E 14° 25' 
2. N 68° 44' E i4° 50' 
3. N 68° 44' E is 0 25' 
4. N 68° is' E 15° 38' 
§ 2 
Denne forskrift trer i kraft 23. januar i991. 
Samtidig oppheves Fiskeridirektørens forskrift av 22. januar 
i99i om reketrålfiske - stenging av områder i Barentshavet, på 
kysten og i fjordene av Finnmark, Troms og !lordland. 
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